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LE « LIBER DE ROTA VERAE RELIGIONIS »
D'HUGUES DE FOUILLOI
Un certain Hugues, né à Fouilloi (Folietum, Folliacum, Fol-
leium), près de Corbie, entra en religion chez les chanoines
réguliers de Saint-Augustin du prieuré de Saint-Laurent
d'Heilli, dans les environs de Corbie également, où les obser-
vances, et principalement celle de la pauvreté, étaient très
strictes . Il refusa en I149 de devenir abbé des chanoines au-
gustins de Saint-Denis à Reims, mais il devint cependant plus
tard prieur à Heilli, charge qu'il conserva jusqu'en 1174 1
Il écrivit plusieurs ouvrages, notamment le Liber de rota
verae religions, traité dont il existe divers manuscrits des XII e-
XIIIB siècles, mais tous ne contiennent pas comme celui de la
Bibliothèque royale de Bruxelles, II ro76, fol . 82 r°-93 r° ,
du début du XIIIe siècle et provenant de l'abbaye cistercienne
de Sainte-Marie d'Aulne, les deux précieuses miniatures repré-
sentant le bon et le mauvais abbé qui forment comme parti e
intégrante de l'ouvrage 2 . Quant au texte lui-même, celui de
Bruxelles présente une légère lacune. à laquelle nous suppléons
1. Histoire littéraire de la France, t . XIII, 20 éd ., Paris, 1869, p . 492-507 ;
M . MANITIUS, Geschichte der Lateinische Literatur des Mittelalters, t . III, Munich ,
1931, p . 226-228 .
2. J . VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale d e
Belgique, t. II, Bruxelles, 1902, p . 386-387, no 1491 : le traité est intitulé, sans
indication d'auteur, « Incipit liber de rota verae religionis », il est précédé notam-
ment d ' oeuvres sur les hommes illustres (fol . 3 ro-45 v0, de saint Jérome, Gennade ,
Sigebert de Gembloux, etc .) et d'homélies de saint Jean Chrysostome (fol . 45 vo-
81 v 0) . et suivi d'autres oeuvres d'Hugues de Pouilloi (col. 93 10-144 r0), all 101 .
144 V° on lit : « Patience en malheur, — Liber beate Marie de Alna . Servanti
benedictio » . Cfr G. GASPAR-F . LYNA, Les principaux manuscrits à peintures de la
Bibliothèque royale de Belgique, t . I, Paris, 1937, p . 128-129 . — D'autres oeuvre s
d'Hugues se trouvent dans des manuscrits de laBibliothèque royale de Bruxelles :
Cfr VAN DEN GHEYN, op . Oit., t . II, p. 214-215, n o 1207 (ms . II 952, à la suite
également d'oeuvres de saint Jean Chrysostome), p . 385, n o 1489 (ms . 8 53 6-43) ,
p. 386, n 0 1490 (ms II 936) ; t . V, Bruxelles, 1905, p . 248, n0 3241 (ms . 18421-29).
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par un manuscrit plus ancien se trouvant à la Bibliothèqu e
nationale de Paris 3 .
Le Liber de rota verae religionis comprend deux parties, dé-
butant chacune par un prologue et comportant ensuite un cer-




I De pictura rotae
	
De pictura rota e
II De his quae saut in rota
	
De his quae continentur in rot a
III De axe
	




V De stridore axis
	
De stridore axi s
VI Qualiter axis ungitur
	
Qualiter axis ungitur
VII Quod axis perunctus silet
	
Quod axis ungitur et non silet
VIII De primo et secundo radio De canto astuciae et duobus radii s
IX De tercio et quarto radio
	
De canto avaritie et duobus radii s
X De quinto et sexto radio
	
De canto superbiae et duobus radii s
XI De septimo et octavo radio De canto negligentiae et duobus ra-
diis
XII De nono et decimo radio
	
De canto desidiae et duobus radiis
XIII De undecimo et duodecimo De canto inopiae et duobus radii s
radio
XIV De his qui ad praelationem De statura rotae
eliguntur
XV De circuitu rotae et de can- De circuitu rotae
ti s
XVI Utrum qui invitus asceudit
pecce t
XVII De his qui locum praelatio-
nis appetunt et de his qu i
inviti obediunt
XVIII Qualis debeat esse praelatu s
teste beato Gregorio
Le chapitre I de chacune des deux parties est formé par les
miniatures que nous reproduisons ; la première partie comporte
3. Manuscrit latin 2494, XI Ie s ., fol . 43 re-63 r 0 , provenant de Sainte-Marie de
Cerredo, abbaye, alors cistercienne, dans le diocèse de Lodi . Le manuscrit latin
249 5 $ , XII I e s ., fol . S7 r e -66 re, contient le ménze traité, sa provenance est incon -
nue . Ni l'un ni l'autre manuscrit ne contiennent les miniatures . Cfr Bibliothèque
nationale. Catalogue général des manuscrits latins, t . II, Paris, x940, p . 488-500 .
4. Le manuscrit de Paris, latin 2494, ne présente que de légères variante s
de cette liste ; d'autres manuscrits au contraire ont supprimé le chapitre I du
fait qu'ils ne reproduisent pas la miniature et ont créé ainsi un décalage dans l a
numérotation des chapitres.
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trois chapitres de plus que la seconde. Nous donnons à présent
le texte du prologue et du chapitre II des deux parties, nou s
interpréterons ensuite les miniatures .
Voici d'abord le prologue de la première partie .
« Sicut comperi non est tibi, frater, honerosum diu fuisse
discipulus nec ad hoc laboras, licet ad hoc voceris, ut te votent
.alii magistrum . Locum praelationis attendis et consideras e t
ideo forsitan ruinae periculum rnetuens praeesse formidas . Anima
siquidem res subtilis est nec aliquo corporeo sensu comprehend i
potest . Et cum vix sit aliquis qui animam suam in pace possit
regere dubitas, nisi fallor, qualiter alter alterius animae valeat
providere . Multa etiam corpori necessaria sunt quae vix ad
libitum subditorum ministrari possunt . Ergo, frater, cum prae-
missa consideras non est mirum si praesse pluribus expavescas .
Forma nimurum religiosae vitae assimilari potest volubilitas
xnaterialis rotae . Ut igitur ante oculos claustralium quasi
speculum quoddam ponam, rotam praelationis in capite presen-
tir opusculi pingam » .
On voit que ce prologue est adressé à un religieux, peut-êtr e
fictif, qui se trouve dans la situation qu'Hugues de Fouilloi
lui-même a connue, celle d'être appelé à la tête d'une communaut é
alors qu'on a scrupule à accepter cette dignité . Le texte du cha-
pitre II est le suivant .
« Viri religiosi vita sicut rota volvitur. Quandoque enim vir
religiosus magistro subiicitur, quandoque vero per electionem a d
honorem praelationis sublimatur . Haec rota, id est viri reli-
giosi vita, habet axem et modiolum, radios et cantos . Axis est
cura fratris, rnodiolus magistri animus . Axis in modiolo est
cura discipuli in anima magistri . Radii sunt discretae cogita-
tiones, canti necessariae occupationes . Radii procedunt ex
modiolo et inherent [cantis quia discretae cogitationes ab anim o
procedunt et inherent occupationibus suis] b . Sex sunt cant i
et duodecim radii . Primus radius in modiolo est bona inten-
tio in animo, secundus discretio, tercius velle bonum, quartus
nolle malurn, quintus amor dei, sextus amor proximi, sep-
timus contemptus sui, octavus contemptus mundi, nonus
5 . Ce qui est mis entre crochets est emprunté au manuscrit de Paris, latin
2494, le manuscrit de Bruxelles porte seulement : % inhérent occupationibus
sanctis n .
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mensura cibi, decimus modus edendi, undecimus nil proprium
habere, duodecimus nil alienum appetere . Primus cantus est pu-
ritas, secundus voluntas, tercius caritas, quartus humilitas ,
quintus sobrietas, sextus paupertas. Rotunditas rotae circums-
pectio vitae, volubilitas est vitae varietas . Haec rota aliquand o
silet, aliquando stridet . Silet quando patienter adversa susti-
net, stridet dum conqueritur et dolet . Silet dum ungitur, stri-
det dum arctius coartatur . De his quae praemisimus restat
ut ad aedificationem claustralium aliquid subiungamus * .
Le prologue de la seconde partie présente peu de parallélisme
avec celui de la première .
«c Post rotem verae religionis locuturi sumus, frater, de rot a
simulations. Haec rota est ypocritae vita. Haec rota tociens
super terram volvitur quotiens fratribus terrena querentibus
perversus magister dominatur . Hic ascendit ad locum praela-
tionis per pecuniam, stat in loco regiminis per superbiam, des-
cendit ab eodem loco per negligentiam, iacet per inopiam .
Hic est labor acquirantis, honor possidentis, dolor amittentis ,
pudor nil habentis . Haec ideo, frater, in hoc prologo praemit-
tere volui ut cum in pictura rotae suis in locis disposita fuerin t
a legente facilius intelligi possint » .
Par contre le chapitre II de la deuxième partie répond par-
faitement à celui de la première partie .
u Statura rotae sirnilitudinem designat ypocritae . Sicut enim
rota de imis ad alta sustollitur et iterum de superioribus ad
ima revocatur sic hypocritae vita ducitur, ut qui per fictam
humilitatem se sublevat ad nichilum in fine redigatur. Haec
rota, id est hypocritae vita, habet axern et modiolum, radios
et cantos . Axis est perversitas fratris, modiolus carnalis animus
id est perversus frater et carnalis magister . Axis tenetur in
modiolo dum pervesus frater toleratur a carnali magistro .
Radii sunt affectus animi, canti sunt actus terreni . Radii in-
herent cantis et procedunt a modiolo, quia carnales affectus in-
herent terrenis actibus et procedunt ab animo . Primus cantus
est astutia, secundus avaricia, tercius superbia, quartus ne-
gligentia, quintus desidia, sextus inopia . Primus et secundus
radius in canto astutiae est intelligentia acquirendi et dili-
gentia custodiendi, tercius et quartus radius in canto avari -




superbiae est contemptus et inobedientia, septimus et octavu s
radius in canto negligentiae est oblivio sui et confusio animi,
nonus et decimus radius in canto desidiae est ocium et alienu s
cibus, undecimus et duodecimus radius in canto inopiae est
eiectio et abiectio . Haec rota est hypocritae y vita, statura
rotae simulatio hypocritae, rotae circuitus curiositatis ambi -
tus. Axis stridet dum perversus frater detractioni studet, ungi-
tur dum perverso fratri magister blanditur, ungitur sed non
silet dum ore tacens corde stridet . Oportet igitur ut de his
quae in pictura rotae breviter praemisi et in hoc etiam capitulo
breviter distincta subiunxi aliquid latins ad aedificatione m
claustralium dicam sicut facere consuevi » .
Les deux miniatures correspondent à ce que disent les prolo-
gues et chapitres II respectifs . Elles représentent en ordre
principal une roue : l'abbé se trouve au haut de chacune d'elles ,
le bon abbé a la crosse tournée vers l'extérieur, le mauvais ver s
l'intérieur ; le prieur se trouve à droite de la roue, le sous -
prieur à gauche ; au dessous de la roue on voit l'abbé
qui a abandonné sa fonction et est redevenu simple moine, l e
bon abbé passe utilement son temps dans la lecture, le mauvais
ne fait que geindre .
En dehors de celles de la roue, les inscriptions sont les suivantes ,
nous transcrivons celles du chapitre I de la première partie e t
en parallèle celles du chapitre I de la deuxième partie, nou s
indiquons en italique celles dont la teneur se trouve dans le s
prologues ou chapitres II .
Abbas
en haut Hic manet in dignitat e
sed cum caritate
à gauche Hic ascendit ad digni-
tatem sed contra pro-
priam voluntatem
en haut Nolens dominatur
	
Stat per superbian




en haut Sedeo pro iudice nolens Honor possidenti s
à gauche Non ascendo volens
	
Labor acquirenti s
6 . Le cadre intérieur se présente de façon légèrement différente dans l'une et













Hec vota est religiosi vita
	
Hec rota est hypocritaevit a
du
	
Circuitus 9 rote civcumspectio vite
	



















apertum tenet legendo discat quid manu caput sustentat
de-l'abbé
	
faciat de quiete sua gaudet Pro
	
graviter suspirat dole t
démission- celesti patria suspirat Non vult
	




aliis praesse sed magis subesse
	
potest
à droite Hic deserit dignitatem
cadre
	
sed propter veram hu -
militatem




à droite Rogans absolvitur
	
Cadit per negligentia m
cadre






à droite Esse potens nolo
	
Dolor amittentis
intérieur 18 k en bas
	
Sponte subesse volo
Des textes en italique il ressort que le prologue de la pre-
mière partie n'en a fourni aucun tandis que le prologue de l a
seconde partie en a fourni plusieurs . Les chapitres II ont ét é
tous deux utilisés. Ce sont eux qui ont suggéré les inscriptions
qui ornent la grande roue centrale de chacune des miniatures .
Chaque roue comprend essieu, moyeu, douze rais et jante ex-
térieure ; celle-ci est divisée en six parties, s'appelant chacun e
cantus (qui s'écrirait plus exactement canthus et s'applique
plutôt t l'ensemble de la jante), les parties se trouvent différem-
ment réparties selon l'une ou l'autre miniature, la séparatio n
entre ces parties est bien plus accentuée dans la miniature d u
mauvais abbé. De même l'espace entre le moyeu et la jant e
est quelque peu différente selon l'une ou l'autre miniature .
7. Dans la première partie, le chapitre II dit : Rotunditas, le chapitre XI e
Circeitus.
8. Le chapitre II de la deuxième partie met : ambitus.
g
. Le prologue de la deuxième partie met : descendit.
Io . Le cadre intérieur se présente de façon légèrement différente dans l'un e
et l ' autre miniature .
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Les inscriptions sont les suivantes, nous transcrivons celles de
la roue du bon abbé à gauche, celle de la roue du mauvais abb é
à droite, nous indiquons en italique celles dont la teneur s e
trouve dans les chapitres II .
essieu
	
Hic axis est cura fratris Axis est perversitas fratri s
moyeu
	
Modiolus est spiritualis animus Modiolus est carnalis animu s
entre Radii sunt discrete cogitations Radii sunt aijectus animi
moyeu
et jante Canti necessariae occupations Canti srtnt actes terreni






IIIIus humilitas Quartus negligenti a
Vus sobrietas Quintus desidia






























































































Chaque jante est mise en rapport avec deux rais, ce qui donn e




Pureté ( bonne intention
t discrétion
Volonté du bie n
{ non du mal
Charité
	
à l'égard de Dieu
{ à l'égard du prochain
passion d'acquérir
t talent de conserver
{rapacité
ténacité
J mépris (des autres )
désobéissanc e
Ir . Selon le chapitre II de la deuxième partie : intelligentia acquirendi .
12 . Selon le chapitre II de la première partie le troisième rais s' appelle velle





{ mépriser le monde
	
















On voit qu'il n'y a pas de parallélisme entre les deux tableaux.
Les rais devraient être des actes intérieurs (cogitations, af-
fectus), les jantes des actes extérieurs (occupationes, actes) ,
mais cette distinction n'est pas rigoureuse non plus . Certains
chapitres consacrés aux rais s'appliquent d'abord à l'abbé pui s
aux moines, d'autres presque exclusivement à l'abbé, d'autre s
sont plutôt généraux. De même le manque de parallélisme qui
existe déjà entre les inscriptions des miniatures quant au cir-
cuitus des deux roues se retrouve dans les contextes, du chapitr e
XV de la première partie d'une part, des chapitres XIV et XV
de la seconde partie d'autre part : retenons simplement que l a
rotondité de la roue suggère le passage à travers la variété de s
choses de la vie, le bon abbé et le bon moine en usent avec cir-
conspection, le mauvais abbé et le mauvais moine s'occupent
curieusement de tout .
Dans une bonne abbaye, la roue de la vie religieuse tourne
en silence lorsqu'on supporte les difficultés, elle grince lorsqu'o n
ne le fait pas ; dans une mauvaise abbaye, la roue grince lors -
que le mauvais frère se livre à la critique, mais est huilée lors -
que le supérieur flatte ce religieux, cependant elle ne tourne
jamais complètement en silence, car, si le mauvais frère est amen é
à se taire extérieurement, il continue à se plaindre intérieurement ,
la roue cahote donc toujours en quelque manière .
Les chapitres III et suivants des deux parties citent l'Ancie n
et le Nouveau Testament, ainsi que les Pères, principalemen t
Grégoire le Grand. Le Liber de rota verne religïonis vise à une
édification assez vague et ne forme pas toujours un ensembl e
cohérent, certains développements sont cependant intéressants .
13 . Deuxième partie, chapitre XI in fine : a confusio ordinatae vitae n .
i4 . Deuxième partie, chapitre XII in fine : n in otio confabulationi vacat s .
X5 . Dans la deuxième partie, le chapitre XIII s'occupe principalement du
mauvais abbé, qui est forcé à démissionner .
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Tel est le chapitre XIV de la première partie, dont l'éloge du
bon abbé a inspiré, à une près 18, toutes les inscriptions de la
miniature du chapitre I qui ne sont pas empruntées au chapitre II ,
et se termine par une conclusion fort réussie : «modestus sibi,
devotus Deo, compatiens infirmis, benignus delicatis » .
Les chapitres VI, VII, X, du livre r du Pastorale de saint
Grégoire ont été successivement utilisés par Hugues de Fouillo i
dans les trois derniers chapitres de la première partie du De rota,
qui n'ont pas d'équivalent en la seconde partie. Les citations
prises aux Moralia appartiennent principalement au livre 3 1
où il est parlé de l'hypocrite et où celui-ci est comparé à un e






P. L. 76, col . 577
	












l e partie, IV
585
	




5 8 7-5 88
	
XIVa
Certaines de ces citations se retrouvent dans leur ordre primiti f
au chapitre consacré à l'autruche dans le De significationibus
avium, autre oeuvre d'Hugues de Fouilloi . De tout cela il ressort
qu' Hugues ne va pas chercher fort loin et ne varie pas beaucou p
ses sources d'inspiration . La seconde partie de son De rota en est
d'autant moins originale .
Nous voilà en présence d'une oeuvre quelque peu factice .
Les deux miniatures qui rehaussent le manuscrit de Bruxelle s
rendent le traité plus intelligible sans résoudre les difficultés
d'un symbolisme imparfait . Le codex est en parchemin, le texte
est écrit en encre noire, les lettrines sont faites à l'encre roug e
ou à l'encre verte, les trois couleurs ont servi pour les minia-
tures, en outre l'or y est employé pour certaines parties du trôn e
du bon et du mauvais abbé, pour le siège du bon abbé démis-
sionnaire, non pour celui du mauvais abbé démissionnaire, pour
x6 . L'inscription se trouvant autour du siège de l'abbé démissionnaire .
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le centre de la roue du mauvais abbé, non pour celui de la rou e
du bon abbé : l'emploi de l'or ne semble donc revêtir aucune
signification spéciale .
Le manuscrit 48 du fonds de la ville de Namur, ayant appar-
tenu à l'abbaye cistercienne du Jardinet près de Walcourt e t
conservé actuellement au Musée de Croix à Namur, est en papier ;
il se compose de trois parties différentes : la deuxième, fol . 4-109 ,
contient des textes copiés en 1424-1425, parmi lesquels de s
oeuvres d'Hugues de Fouilloi, notamment le De Rota vere religio-
nis a Hugoaie (fol . 74 ro-86 v°), dont la transcription a été achevé e
le 2 décembre 1424 17. Le texte est écrit en encre noire, les lettri-
nes sont faites à l'encre rouge, les deux roues et leurs cadres,
dessinés en rouge et noir, sont en tout semblables aux deux
miniatures du manuscrit de Bruxelles, sauf que la crosse du
mauvais abbé est tournée vers l'extérieur et que la numérotatio n
des rais est en chiffres arabes, comme d 'ailleurs toutes les numé-
rotations du traité . La deuxième partie du manuscrit a été mani-
festement copiée à Aulne 18.
Anvers
	
Carlo de CLERCQ .
17 . P . FAFDER et autres, Catalogue des manuscrits conservés d Namur, p.
115-121, cod . 48 .
i8 . Elle contient la même lacune, signalée plus haut note 5, que le manuscrit
de Bruxelles . Elle reproduit les mêmes oeuvres d'Hugues de Fouilloi et de Jea n
Chrysostome que le manuscrit de Bruxelles, elle débute par une liste de ces
oeuvres selon l ' ordre du manuscrit de Bruxelles et non selon celui du manuscri t
de Namur, mais la reliure peut avoir modifié l ' ordre primitif . Cependant tout
indique que le manuscrit de Namur ne sort pas de l 'atelier du Jardinet. Cfr
P. F.uDER, agi . Cit., p . 28-29.
